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Förteckning öfver aflidne Presiden-
ten John Snellmans efterlemnade bib-
llotek, som kommer att, jemte åtföljande
mindre bokkollektioner, försäljas å Auk-
tionskammaren i Helsingfors, \
1. Sveriges Eikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen
åhr 1734. Sthlm 1736.
2. Sveriges Eikes Lag med tillägg af stadgauden, som
utkommit tili 1 Juni 1861. Sthlm 1861.
8. Utgår.
4—ll. Svenska juridiska föreningens tidskrift. 8 hand.
12—13. Wistrand, Handbok i Eättsmedicinen. 2 hand.
14. „ Handbok i Forensiska medicinen.
15. feandshöfdingens i Åbo och Björneborgs län cirkulairer
nti oeconomie-,politiae- och executions-mål 1790—1835.
16. Samling af Instructioner för tjenstemän vid Landt-Ee-
geringen i Sverige och Finland.
17. Posse, Bidrag tili svenska lagstiftningens historia.
18. Siren, Borgå Stifts matrikel.
19—21. Arvidsson, Mathias Calonii svenska arbeten. 3 band.
22. Lindblad, Läran om bevisning inför rätta.
23. Odencrants, Götha Hofrätts Presidenter, Ledamöter
och Betjäning.
24. Schlyter, Om Sveriges äldsta indelning i landskap.
25. Saaren, Samling af författningar rörande Executions-
verket.
26—59. Finlands Författnings-samling 1808—1876. 34 band.
60—64. Samling af Kejserliga Bref 1809—1859. 5 band.
65—99. Schmidt, Juridiskt Arkiv. 35 band.
100. Olivecrona, Orn dödsstraffet.
101—102 Utgår.
103. Rabenius, Lärobok i svenska Kyrko-lagfarenheten.
101. Swederus, Om fattigväsendet.
105. Förslag tili ny Skogs-ordning.
106. Inbjudningsskrift tili Juris Utriusque Doktors Promo-
tionen 1840. Protokoll och Handlingar angående
lagligheten af Calonii testamente.
107. Sefström, Åsigter om fri kolhandel och skogshushåll-
ning.
108. Rydin, Om Yttrandefrihet och Tryckfrihet.
109. Rau, National-hushållnings-lärans grundsatser.
110. Tengvall, Tvistemåls Lagfarenheten enl. Sveriges Ri-
kes Lag. Lund 1794.
111. Dahl, Anteckningar om böters förvandling.
112. Utgår. r
113. Lag-commissionens Förslag tili Sveriges Rikes Lag af
år 1734,
114—115 Thurgren, Populär Handbok i svenska Kameral-
lagfarenheten. 2 band. Defekt.
116. Samling af Författningar, bvilka ändra 1734 års lag.
117. Friedreich, Handbok i juridiska psychologien.
118. Wacklin, Minnes-bok för Embets- och Tjenstemän.
119. Wiborgs stads Tolags-taxa.
120. Samson v. Himmclstiern, Das livländische Creditsy-
stem.
121—122. Tbam, Svenska riksdagarnes och regeringsfor-'
raernas historia. 2 band.
123. Forssell, Statistik öfver Sverige.
124. Linde, Systematisk framställning af Sveriges Ekono-
mielagfarenbet.
125. Linde, Systematisk framställning af Sveriges Kamoral-
lagfarenhet.
126. Lindblad, Om Prescription enligt Sveriges lag.
127. Livijn, Sveriges försvarslöshets-system,
128. Dellden, Rättegångs-sättet i Sverige.
129. Rabenius, Lärobok i national-ekonomion.
130. Förslag tili Kyrkolag för Finland jämte motiver och
betänkanden.
131. Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt.
132. Ekman, Utdrag ur gällande författningar rörande
ecclesiastik- och skolstaterna.
133. Akiander, Om donationerna i Wiborgs län.
134. Lagus, W. G., Åbo Hofrätts historia.
Bonsdorff, Critiska anmärkningar.
v. Haartman, Vederläggning.
135. (Dahl, Bidrag tili utredningen af några medico-juri-
' diska frågor.
Finska läkaresällskapets bandlingar, tredje bandet,
fjärde häftet,
136—142. Akiander, Historiska upplysningar om religiösa
rörelserna i Finland. 7 band, 1857.
143. Falkman, Om de svenska bränntorfmossorna.
144—151. Naumann, Tidskrift för lagstiftning, lagskipning
och förvaltning årg. 1864—71 i 8 band.
152. Ekelund, Föreläsningar öfver panträtten.
153. Låstbom, Svea och Götba Höfdinga-minne.
154. Holmbergson, Juridiska skrifter utg. af Nerman.
155. v. Knorring, Gamla Finland.
156. Rein, Statistisk teckning af Finland.
157, Grönblad, Handlingar rörande klubbekriget.
158, Aminoff, Finska adelns och riddarhusets historia.
159, Fröman, Anteckningar om bördsrätten.
IGO. Bergfalk & Posse, Om svenska städernas författning
och förvältning.
161. Ekdahl, Författnings lexikon.
162. Nehrman. Inledning tili then svenska Processum civi-
lem. Lund 1782.
163. Lundell, Om handtverksskrån, näringsfrihet och arbe-
tets organisation.
164—165. Bonsdorff, Kameral lagfarenhet. 2 band.
166—173. Juridiska Föreningens i Finland tidskrift, årgg.
1866—1876.
174, Spåre, Biografiska anteckningar om kejserliga Rege-
rings-konseljens Ordforande och Ledaruöter satut Em-
bets- och Tjenstemän under åren 1809—1859.
175—178. Waaranen, Samling af urkunder rörande Fin-
lands historia. 3 band. 1866.
179. Lagus, Juridiska afhandlingar och uppsatser.
180—181. Lagus, Juridiskt album. 2 band.
182. Nordström, J. J. Läran ora crediten,
183—190. Årsberättelse af Medicinalstyrelsen, åren 1866
1873.
191—193. Nådiga Propositioner tili 1867 års ständer. 3
band,
194—203. Arvidsson, Handlingar tili upplysning af Fin-
lands häfder. 10 band.
204—208. Tham, Beskrifning öfver Sveriges rike. 5 band,
209. Minister statssekreterarens berättelse 1826—1836.
210. Samling af författningar, sora angå kronolänsraän.
211. Carl en, Handbok i svenska lagfarenheten.
212—216 Ekonomi- och politilag. Med bilagor. 5 band.
217—218. Författningssarnliug 1538—1854. 2 band.
219. 1734 års lag. Helsingfors 1856.
220—228. Ny lagsamling, utg. af Backman. 9 band.
129, Graser, Yerbesserung des Volkschulwesens.
230, Rein, Statistiselle Darstellung des GrossfUrstenthums
Finland.
231—235. Malragren, Handlingar angående Finlands fiske-
rier. 5 band.
236. En bundt akademiska disputationer af Nordström,
Waaranen, Lagus, Paimen, Mechelin, Montgomery, Ro-
senberg, Lavonius, Zilliacus, Reinholm och Poppius.
237. En bundt dito af Florin, Ilmoni, Qvist, Homen, Palm-
berg, Sacklen, Hälisten, Seseman, Zetterman, Säve,
Jernström, Paimen, och Lemström.
238. En bundt dito af Perander, Råbergh, Schybergson,
Ignatius, Brotherus, Hirn, Bomansson, Bergbom och
Estlander.
239. Fängelseföreningens skrifter och årsberättelser.
240. Olivecrona, Ora den juridiska undervisningen.
241. Humbla, Ora obestämda strafflagar.
242—245. Naaman, Sveriges statsförfattningsrätt. 4 band.
246. „ Ora straffrättstheorien och penitentiär-
systemet.
247. Rabenius, Lärobok i svenska kamerallagfarenheten.
248. Kjellman, Minnesbok i ecclesiastiska ämnen.
249. Utgår.
250. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag.
251. Asehan, Kuopio stifts matrikel.
252. Landz Laghen, Stadz Laghen, Rättegångs Procesz och
Domare Regler. Sthlm. 1667, defekt.
253. Rosenberg, Om riksdagar.
254. 'fludenschold, Tankar om ståndscirkulation.
255. Liljenstrand, System af samfundsekonomins läror.
256. Lagus, Om finska lagöfversättningar.
257. Renvall, Elementarkurs i statistiken.
258. Malmström, Sveriges statskunskap.
259. Estlander, Den medikolegala indelningen af kropps-
skador.
260. Bonsdorff, Undersökning om en rättsmedicinsk indel-
ning af kroppsskador.
261. Lagus, Om barnamord.
262. Schemata öfver tili äktenskap förbjudna skyldskaps-
leder.
263. Handlingar rörande finska afd. vid Normalskolan i
ILfors.
264. Lindeman, Vägvisare genom Finland.
265. Berattelse ang. Wasa Hofrätts stiftelse, öden och
verksamhet m, m. under första århundradet af Hof-
rättens tillvaro.
26G. Granfelt, Tvenne tili kyrkolagsförslaget hörande frågor.
267. Winqvist, Geogratisk-statistisk jordbeskrifning.
268. StiPetersburg—Riihimäki och Åbo—T;fors—T:hus
jernvägsbyggnader.
269. Rudenschöld, Tankar om vår tids samhällsfrågor.
270. Lagus, Uppsats om tobak.
271. Eklöf, Almanach för 200 år.
272. Qvist, Koleran.
273. Säve, Upplysningar om dalraålet och dalallmogens
folklynne.
274. Lekve, Förslag tili vattenledning för Helsingfors.
275. Borgström, Om hypoteksföreningar.
270. Rosenborg, Om fattigdomen och allmänna fattigvården
i Finland,
277. Cramer, Om dödsstraff och fångvård.
278. Dahl, Ora böters förvandling och fördelning.
279. Förberedelse tili Länsmans-examen.
280. Lindblad, Juridiska afhandlingar.
281. Sammandrag af författningar angående länsmanstjen-
sten.
282. Stadganden angående Finlands bank.
283. Den unge juristen.
284. Kolster, Beskrifning öfver maskiner för bearbetning
af trä.
285. „ Om ångpannors anläggning.
286. Brofeldt, Berättelse öfver studieresa tili utländska
straffanstalter.
287. P—dt, Skildringar ur fäugelselifvet.
288. Collan, De kemiska gödselärauena.
289. Sauron, Om taxeringar i städerna.
290. Palm, Hjelpreda i daglig handel.
291. Podnebessnij, Om uträkning af räntan.
292. Stadga om värneplikten i Ryssland.
293. Fleischrhann, Berichte iiber die Lage und zukunft
Californiens.
294. Krigs-artiklarna för Krigsmakten tili lands ooh sjö.
295. Zoll-Tariff.
296. Lauren, Om skogsförödelse.
297. I—n, Anteckningar i landtbruksämnen,
298. Rättegåagshandlingar i confiscations-målet raot bergs-
rådet Julin m, fl.
299. Handlingar i målet om inlösen af en vid riddarhuset
belägen torat.
800, Om eldsvådorna i Finlands städer.
301. Om skadedjurs fångande och fällande.
302. Andra allmänna skolläraremötets förhandlingar.
303. Första allmänna folkskolläraremötets förhandlingar.
304. Femte allmänna landtbruksmötets förhandlingar.
305. Hypoteksföreningens förhandlingar.
306. Räute- tabeller.
307. Weckström, Myntbeskrifning.
308. Soudakoff, Liturgi,
309. Historiallinen Arkisto. I.
310. Weckström, Geografiskt-statistiskt lexikon öfver Fin-
land. I Åland.
311. Underrättelse om magnetismen.
312. Öhman, Intresse- uträkning.
313. Heikel, Svensk och allmän gramatik.
314. Stenbäck, Finska språkets formlära.
315. Franskt-tyskt och tyskt-franskt lexikon, defekt.
316—319. Holmberg, Franskt-srenskt och svenskt-franskt
lexikon, 4 hand.
320—331. Bidrag tili Finlands officiella statistik. I—Yli.
12 hand.
332. Propositioner och betänkanden vid landtdagen 1863
-64.
833. Propositioner och betänkanden vid landtdagen 1867,
334. Propositioner och betänkanden vid landtdagen 1872.
335. Finlands författningssamling åren 1877—78. defekt.
336—339. Chefens för statsjernvägarna i Finland berät-
telse, åren 1871—1874. 4 band.
340. Samling af lagbud och författningar rörande krono-
länsmän.
341. Svedelius, Om Finlands landtdagar oph landtdags-
ordningen,
342. Förordning om tryckfrihet i Finland.
343. Förordning om bränvins tillverkning, transport och
försäljning.
344. Förordning om skogarne i Finland.
345. Kommunalförfattningar.
346. Rein, Finlands förvaltning, 1855—62.
347—348. Förslag tili kyrkolag med ändringar, 2 band.
349. Förslag tili sjölag.
350—351. Manufakturdirektionens berättelse för åren 1858
1865. 2 band.
352. Bonsdorff, Inbjudningsskrift.
353. Miedke, Guds finger.
354. Bilder aus dem Leben von einera Blinden.
355—356. Walter, Skuld och oskuld.
357. Mignet, Gesclpchte der Königin Maria Stuart.
358. Feval, Les bandits.
359—360. Lady Morgan, Die Prinzessin, 2 band, defekt.
3til. Geijer, Minnen.
362. Chateaubriand, Den siste Abenceragens öden. Öfvers.
363—364. Herloszsohn, Löschpapiere aus dem Tagebuche
eines reisenden Teufels. 2 delar.
65—367. Cooper, Mercedes de Castille, 3 delar.
368. Wachenhusen, Pariser Photografien.
369—371. Marmier, Les voyageurs nouveaux. 3 delar.
372. Florian, Numa Pompilius.
373 \
374'? Bouilly, Contes å ma fille. 2 delar.
375. Anekdoter och karaktärsdrag.
376. Orvar Odd, La veranda, valda feuilletonger.
377.13Yg'> Sätherberg, Blommorna vid vägen. 2 delar.
379. Saint-Gerraain, En knappnål.
380. En fransysk handtverkares memoirer.
381. Pernan, Underrättelser om blomsterväxter.
382. Der Kinder-Kreis.
383. Sacher-Masoch, Russische Hofgeschichten.
384. Svensk, finsk och tysk tolk.
385. Zimmermann, Jofden och dess invånare.
386. Riehl, Familjen.
387 a, b och c. lllustreradBarntidning, 1874, Mielikki 1864.
Linnea 1864.
388 a och b. Robinson den yngre.
389. Hecker, Kleine deutsche Gramatik.
390. Rempel, Elementarbuch zur Erlernung der französi-
schen Sprache.
391. Heinrich, Lärobok i tyska språket.
392. Liidecking, Französisches Lesebuch.
393. Ny lärobok i geografi.
394. Ploetz, Lärobok i franska språket.
395. Piitz, Nyare tidens geografi och historia.
396. Andersson, Inledning tili botaniken.
397. Leinberg, Biblisk historia.
398. Fysikens elementer.
899. Hiibner, Berättelser ur den Heliga Skrift.
400. Råbergh, Biblisk historia.
401. Wächter, Skolsånger,
402—405. Trestämmiga sånger för skolungdom,
406. Gaspari, Geografi.
407. Seidenstiicker, Elementarbuch zur Erlernung der fran-
zösischen Sprache.
408. Bäckström, Geografi för begynnare.
409. Kurtz, Christlig religionslära.
410. Finlands rofdjur.
411. Fränkel, Anthologie französischer Prosaisten, zum
Uebersetzen ins Französishe.
Supplement.
412—416. Conversations-lexikon der Gegenwart. 5 band.
417—420, Conversations-lexikon der neuesten Zeit und Li-
teratur. 4 band.
421. Den unge juristen.
422. Weckström, Myntbeskrifning.
423—424. Rudolphi, Dreiszig Jahre in Russland. 2 band.
425. Wingård, Minnen.
426. Russland unter Alexander 11.
427. Geffroy, Gustaf 111 och franska hofvet. Senare delen.
428—442. Zschokke, Gesammelte Schriften. 15 band.
443. Grillparzer, Das goldene Yliesz.
444. Ignatius, Renseignements sur la population de Fin-
lande.
445—461. Möller, Sämmtliche Werke. Del 1—12,17,18,
21—40.
462. Utgår.
463. Den unge juristen.
464. Schiitte, Ungarn und der ungarische Unabhängigkeits-
krieg.
465—467. llausse, Anleitung zur Ausiibung der Wasser-
heilkunde. 3 band.
468. Hedvig, Gedichte.
469—470. Hildegard von Hohenthal. 2 band.
471. Saintine, Picciola.
472. Arbouville, Christine.
473—476. Foudras, Le capitaine de Beauvoisis. 4 band.
477—481. Gondrecourt, Les pretendents de Catherine. 5
band.
482. Gautier, Jean et Jeanette.
483—485. Mery, Andre Chenier. 3 delar.
486—488. XJtgår
489. Utgår,
490. Janin, Le voyage d’un homme heurenx.
491—492. Berthet, La roche tremblante. 2 delar.
493. Utgår.
494. Karr, Devant les tisons.
495. Pressense, Le redempteur.
496. Pressense, Rosa.
497. Caracciolo, Geheimnisse der Klöster Neapels.
498—499. Rein, Finlands forntid.
500. Berndtson, Fjäriln.
501. Welp, Petersburger Skizzen.
502. Utgår.
503. Schuselka, Volker Einigung,
504. Yakowleff, Russland im Jahre 1839.
505. Siljeström, Resa i Förenta Staterna.
506. Matter, De tre sista århundradenas sedliga ooh po-
litiska läror.
507. Grönlund, Lärobok i franska språket.
508. Nösselt, Kleine Geographic liir Töchterschulen.
509. Suomen kansan laulantoja,
510. Zahn, Biblische Historien.
511—512. von Schoultz, Lärobok i franska språket.
513. Utgår.
514. Gedike, Englisches Lesebuch.
515. Nösselt, Kleine Weltgeschichte.
516. Journal des Demoiselles, en half årgång 1849 ooh
1843, defekt.
517. Journal des Demoiselles, 1842, fullständig.
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